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ú9Ó0ÛPúÛ6Þ0éîÖjÝ>é"ÑwÛPååÛbñxÐ×9ØåÐ×>ébÕhÓ ãvÕhÒ>Þ0ÞjÐÕh×ôÛ<î9éåFÖ0Ûî9éÞ0ÔÓjÐòé ÖjÝ>é éÜTÛPåÒ9ÖjÐÛP×ÛhÑ
ÖjÝ>évØ6Ó0ÛbñxÖjÝìÓmÕhÖ0évÛhÑÖjÝ>évúÛPú9Ò9åÕhÖjÐÛP×$ÛhÑFÔéååÞtî9éÓjÐÜTéîÑCÓ0ÛPô Õh×Ð×9ÐÖjÐÕhåYÐ×>îªÐÜ<ÐîªÒIÕhå
L(X1) = ν, and ∀n ≥ 1,
 X2n = α0Xn + β0 + ε2n























α0, α1 ∈ (−1, 1) 
β0, β1 ∈ R Õh×>î
(






























































































r ∈ N üªåéÖ
Gr =
{

















































































α′0 ∈ (−1, 1), β′0 ∈ R
Õh×>î







































α′1 ∈ (−1, 1), β′1 ∈ R
Õh×>î






• ç±ÐÖjÝìú9Ó0ÛPòIÕhò9ÐåÐÖð 1− p1,0 − p1 − p0, ñxÝ9ÐÔ0Ý$ÐÞ×>ÛP×ªæ_×>éØÕhÖjÐÜTé6ü n Ø6ÐÜTéÞò9ÐÓjÖjÝìÖ0ÛÖñNÛÔéååÞ
ñxÝ9ÐÔ0Ý$î9Û ×>ÛPÖîªÐÜ<Ðî9é6¶
• ïﬁÝ>éÞ0é
	Ò>é×>ÔéÞ ((ε2n, ε2n+1), n ∈ T), (ε′2n, n ∈ T)
Õh×>î
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×Ò9ôòéÓ0Þ
Õh×>îÔé×ÖjÓmÕhåYåÐôÐÖtÖjÝ>éÛPÓ0éô ÑwÛPÓxÖjÝ>évô(ÕëªÐôÒ9ô åÐÚTéåÐÝ>Û<Û<îéÞjÖjÐô(ÕhÖ0ÛPÓÛhÑÖjÝ>évúIÕhÓmÕhôéÖ0éÓ













































n ∈ T ü>ñNé"ÕhÓ0éÐ×Ö0éÓ0éÞjÖ0éîìÐ×ìÖjÝ>éH	ÒIÕh×ÖjÐÖð Xn ßÐÖô(Õðòé












P : S × S2 → [0, 1] g 9¡g©£©ª¢6£
• P (., A) vµ(j¢hg <j¢´g­\P¢P­­ A ∈ S2 «
• P (x, .) ¢v°-j´j¢´g­ C£C(µ(j¢hg <0 P¤ (S2,S2) P¢P­­ x ∈ S ¼
8>ÛPÓ
p ≥ 1 üPñNéNî9é×>ÛPÖ0éNòð B(Sp) ßÓ0éÞjúD¶ Bb(Sp) ü C(Sp) ü Cb(Sp) âHÖjÝ>éﬁÞ0éÖ2ÛhÑÕhåå Sp æ_ôébÕPÞjÒ9ÓmÕhò9åévßÓ0éÞjúD¶
Sp æ_ôébÕPÞjÒ9ÓmÕhò9åéÕh×>îòÛPÒ9×>î9éîHü<ÔÛP×ÖjÐ×Ò>ÛPÒ>ÞbüªÔÛP×ÖjÐ×Ò>ÛPÒ>ÞﬁÕh×>îòÛPÒ9×>î9éîIâô(Õhú9ú9Ð×9Ø f : Sp → R ¶#8>ÛPÓ
f ∈ B(S3) üªñxÝ>é×ÐÖtÐÞtî9é4>×>éîHü9ñNéî9é×>ÛPÖ0éòð Pf ∈ B(S) ÖjÝ>é3ÑCÒ9×>ÔÖjÐÛP×
x 7→ Pf(x) =
∫
S2




(Xn, n ∈ T) ´0(¢v¢Pµ ­ R S ®
¨h¢P­  >jj¢P¤-TPµ ¨h¢Pgw¢´g­m³¤jáP¤ ¢³­p£g0j(°-j´j¢´g­ C£C$_°9¢T¡m
(Ω,F , (Fr , r ∈ N),P) ¼_Y£ ν
´0¢"°-j´j¢´g­ C£CìP¤
(S,S) ¢P¤- P ´0¢ T ®q£Cj¢P¤9gC£CwP¤°-j´j¢´g­ C£C¼¯¢P£©ª¢6£ (Xn, n ∈ T) ¢
(Fr) ®j´g g <j¡0¢6£C¤<¥(¦¢Pm§PP¨¡g©ª¢P¤FC£©¤>C£Cw¢P­DP£Cg_´g ª£CwP¤ ν ¢P¤- T ®q£Cj¢P¤9gC£CwP¤°-j´j¢´g­ C£C P  
• Xn  Frn
®µ(j¢hg <j¢´g­NP¢P­­
n ∈ T «
• L(X1) = ν «
















S¯ = S ∪ {∂}, Õh×>î S¯ òéÖjÝ>é σ− 4IéåîáØTé×>éÓmÕhÖ0éî








S¯ × S¯ ÞjÒ>Ô0ÝÖjÝIÕhÖ
















































∗(x, S×S), p0 = P ∗(x, S×{∂}),
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¢P¤-
p1 = P




m = 2p1,0 + p1 + p0.
çéî9é×>ÛPÖ0é òð
















































ò9Ð×IÕhÓjð ã3ç ÖjÓ0ééÒ9ú Ö0ÛáÖjÝ>é
?
ÖjÝ ØTé×>éÓmÕhÖjÐÛP×D¶³m¤±£©£C00m« ¤>®












J ⊂ T, åéÖ
J∗ = J ∩ T∗ = {j ∈ J : Xj 6= ∂}
òéÖjÝ>é3ÞjÒ9ò>Þ0éÖﬁÛhÑYåÐÜ<Ð×9Ø ÔéååÞtÕhôÛP×9Ø
J,
Õh×>î |J | òéÖjÝ>é3ÔbÕhÓ0îªÐ×IÕhåHÛhÑ J. ïﬁÝ>é3ú9Ó0Û<ÔéÞ0Þ (|G∗k|, k ∈ N) ,
ÐÞÕã3çú9Ó0Û<ÔéÞ0ÞxñxÐÖjÝÖjÝ>évÓ0éú9Ó0Û<îªÒ>ÔÖjÐÛP×ìØTé×>éÓmÕhÖjÐ×9ØÑCÒ9×>ÔÖjÐÛP×











P(W > 0) = 1
ÐT=





E [|G∗r|] = mr
Õh×>î













i ∈ T, Þ0éÖ ∆i = (Xi,X2i,X2i+1) ÖjÝ>évôÛPÖjÝ>éÓRæî>ÕhÒ9Ø6ÝÖ0éÓ0Þ9	ÒIÕh×ÖjÐÖjÐéÞ3ÛhÑFÐ×Ö0éÓ0éÞjÖb¶ 8>ÛPÓ
ÕX4>×9ÐÖ0é
ÞjÒ9ò>Þ0éÖ























ÐpÑ |J | > 0 Õh×>î M˜J(f) = 1
E [|J |]MJ(f)
ÐpÑ

















































































(S,S) ÞjÒ>Ô0ÝþÖjÝIÕhÖÑwÛPÓÕhåå f ∈ Bb(S) ñxÐÖjÝ


























f ∈ Cb(S) Õh×>îÑwÛPÓ3Õhåå x ∈ S, lim
k→∞





















m ≤ √2 üò9Ò9ÖﬁÖjÝ>éð
ÕhÓ0é×>ÛPÖÓ0éåéÜ6Õh×ÖÑwÛPÓÖjÝ9ÐÞÔbÕPÞ0é6¶(ïYÛØTéÖÓ0éåéÜ6Õh×Ö"î9éÜ<ÐÕhÖjÐÛP×Ð×>é
	ÒIÕhåÐÖjÐéÞÑwÛPÓ





































•   mα < 1 «\£©9g¤ ∀r ∈ N «
P
(
M˜H∗r (f) > δ
)
≤ exp (c′′δ) exp (−c′δ2hr) ;
•   mα = 1 «\£©9g¤ P Hr = Gr ¢P¤- ∀r ∈ N «
P
(
M˜H∗r (f) > δ
)
≤ exp (c′′δ) exp (−c′δ2(m2/2)r) ;
•   mα = 1 «\£©9g¤ P Hr = Tr ¢P¤- ∀r ∈ N «
P
(
M˜H∗r (f) > δ
)
≤ exp (c′′δ(r + 1)) exp (−c′δ2(m2/2)r+1) ;
•   1 < mα < √2 «\£©9g¤ ∀r ∈ N g 9¡g©ì£©ª¢6£ r > r0 «
P
(
M˜H∗r (f) > δ
)
≤ exp (−c′δ2hr) ;
•   mα = √2 «\£©9g¤ ∀r ∈ N g 9¡g©£©ª¢6£ r > r0 «
P
(









•   mα > √2 «\£©9g¤ ∀r ∈ N∗ g 9¡g©£©ª¢6£ r > r0 «
P
(















/ log(α) − k0, FC£© k0 ∈ {0, 1} «











•   mα < 1 «\£©9g¤ ∀r ∈ N «
P
(
M˜H∗r (f)− 〈µ, f〉W > δ
)
≤ exp (c′′δ) exp (−c′δ2hr)+Ar;
Ë  ! "#!
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•   mα = 1 «\£©9g¤ P Hr = Gr ¢P¤- ∀r ∈ N «
P
(
M˜H∗r (f)− 〈µ, f〉W > δ
)
≤ exp (c′′δ) exp (−c′δ2(m2/2)r)+Ar;
•   mα = 1 «\£©9g¤ P Hr = Tr ¢P¤- ∀r ∈ N «
P
(
M˜H∗r (f)− 〈µ, f〉W > δ
)
≤ exp (c′′δ(r + 1)) exp (−c′δ2(m2/2)r+1)+Ar;
•   1 < mα < √2 «\£©9g¤ ∀r ∈ N g 9¡g©ì£©ª¢6£ r > r0 «
P
(
M˜H∗r (f)− 〈µ, f〉W > δ
)
≤ exp (−c′δ2hr)+Ar;
•   mα = √2 «\£©9g¤ ∀r ∈ N g 9¡g©£©ª¢6£ r > r0 «
P
(









•   mα > √2 «\£©9g¤ ∀r ∈ N∗ g 9¡g©£©ª¢6£ r > r0 «
P
(





















−c′′δ2/3 (tr/(r + 1)2)1/3)   Hr = Tr,





/ log(α) − k0, FC£© k0 ∈ {0, 1},
• c0, c′ ¢P¤- c′′ ¢P0t°9hgC£C¨P"¡0P¤9£_¢P¤I£©w¡g©ì_°>g¤-P¤ α « m «N¢P¤- c ¢P¤-(µ¢PP É3g­ ¤
´g­ ¤b¼































b < a/(δ + 1),
N
©ª¢P¨P
•   mα < 1 «\£©9g¤ ∀r ∈ N «
P
(
MH∗r (f)− 〈µ, f〉 > δ
∣∣∣W ≥ a) ≤ exp (c′′δb) exp (−c′(δb)2hr)+Ar;
•   mα = 1 «\£©9g¤ P Hr = Gr ¢P¤- ∀r ∈ N «
P
(
MH∗r (f)− 〈µ, f〉 > δ
∣∣∣W ≥ a) ≤ exp (c′′δb) exp (−c′(δb)2(m2/2)r)+Ar;
•   mα = 1 «\£©9g¤ P Hr = Tr ¢P¤- ∀r ∈ N «
P
(
MH∗r(f)− 〈µ, f〉 > δ
∣∣∣W ≥ a) ≤ exp (c′′δb(r + 1)) exp (−c′(δb)2(m2/2)r+1)+Ar;
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•   1 < mα < √2 «\£©9g¤ ∀r ∈ N g 9¡g©ì£©ª¢6£ r > r0 «
P
(
MH∗r (f)− 〈µ, f〉 > δ
∣∣∣W ≥ a) ≤ exp (−c′(δb)2hr)+Ar;
•   mα = √2 «\£©9g¤ ∀r ∈ N g 9¡g©£©ª¢6£ r > r0 «
P
(
MH∗r(f)− 〈µ, f〉 > δ




•   mα > √2 «\£©9g¤ ∀r ∈ N∗ g 9¡g©£©ª¢6£ r > r0 «
P
(
MH∗r (f)− 〈µ, f〉 > δ
















−c′′(δb)2/3 (tr/(r + 1)2)1/3)   Hr = Tr,





/ log(α) − k0, FC£© k0 ∈ {0, 1},











f ∈ Bb(S3). ³ 〈µ,P ∗f〉 = 0, £©9g¤9«v <¤-g(©m°96£©9mgLÑªÒNÓﬀÔ¢P¤-¹ÑªÒÖÕ,ÔT«
N©ª¢P¨P g¨bw¢6£CwP¤á¤j² 9¢P­ C£C_m R×D©9jP0gµ ¹ª¼¹
P
M˜H∗r (f).
























































• ÐpÑ mα < √2 üªÖjÝ>évÞ0é
	Ò>é×>Ôé (bn) ÐÞtÞjÒ>Ô0ÝÖjÝIÕhÖ bn/
√
n −→ 0 ü
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• ÐpÑ mα = √2 üªÖjÝ>évÞ0é




n −→ 0 ü
• ÐpÑ mα > √2 üªÖjÝ>évÞ0é








ÐpÑ 〈µ, f〉 = 0,
Õh×>îÐpÑ 〈µ, f〉 6= 0 ü9ñNévÝIÕÜTé





























































((ε2n, ε2n+1), n ∈ T), (ε′2n, n ∈ T)
Õh×>î










































i ∈ T∗n : ∆i ∈ S3
}





































η ∈ {0, 1},





















β̂nη = |T1,0n |−1
∑
i∈T1,0n








































(Yn, n ∈ N) ü×>ÛPÖjÐÔéÖjÝIÕhÖ Yn ÐÞîªÐÞjÖjÓjÐò9Ò9Ö0éî ÕPÞ Zn = a1a2 · · · an−1anY0 +∑n















P(a1 = αη, b
′














(en, n ≥ 1) ÐÞÕÞ0é
	Ò>é×>ÔéÛhÑ3Ð×>î9éúé×>î9é×Ö N (0, 1) ÓmÕh×>î9ÛPô Ü6ÕhÓjÐÕhò9åéÞbüNÕh×>îäÐÞ Ð×>î9éúé×>î9é×Ö(ÛhÑ
((an, b
′








(Zn, n ∈ N) ÔÛP×ÜTéÓjØTéÕª¶ Þb¶1Ö0Û ÕåÐôÐÖ Z üxñxÝ9ÐÔ0ÝþÐôú9åÐéÞÖjÝIÕhÖÖjÝ>é
ÙÕhÓjÚTÛbÜÔ0ÝIÕhÐ×
































2αββ/(1− α) + β2 + α2
1− α2 ,
ñxÝ>éÓ0é





























































n0 := (log (γ
qδpb/c0) / logα)− 1 «\N
©ª¢P¨P
•   mα < 1 «\£©9g¤ ∀n ∈ N «
P
(
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•   mα = 1 «\£©9g¤ ∀n ∈ N «
P
(









•   1 < mα < √2 «\£©9g¤ ∀n ∈ N g 9¡g©ì£©ª¢6£ n > n0 «
P
(





•   mα = √2 «\£©9g¤ ∀n ∈ N g 9¡g©£©ª¢6£ n > n0 «
P
(




−c′ (γqδpb)2 (1/n) (m2/2)n+1)+An;
•   mα > √2 «\£©9g¤ ∀n ∈ N∗ g 9¡g©£©ª¢6£ n > n0 «
P
(














−c′′ (γqδpb)2/3 (tn/(n + 1)2)1/3) « p ∈ {1/2, 1} « q ∈






































































































f(X2i)1{2i∈T∗} + f(X2i+1)1{2i+1∈T∗} −mQf(Xi)
) ∣∣∣∣∣Fr−1
 .





ÐÞ Fr−1 ôébÕPÞjÒ9ÓmÕhò9åé6üÕh×>îÒ>ÞjÐ×9Ø(ÖjÝ>évÑ_ÕPÔÖÖjÝIÕhÖ3ÔÛP×>îªÐÖjÐÛP×IÕhååðÖ0Û Fr−1 ü9ÖjÝ>é



























































































































































































× exp (λc(αm)r) ÐpÑ α2m2 6= 2,
exp


















• ß_Ñ mα ≤ 1 üªÖjÝ>é×DüªÑwÛPÓÕhåå r ∈ N ü (mα)r < 1 Õh×>î 2r − (α2m2)r < 2r ¶çévÖjÝ>é×ÝIÕÜTé
P
(
M˜G∗r (f) > δ
)







M˜G∗r (f) > δ
)








• ß_Ñ 1 < mα < √2, ÖjÝ>é×Dü>ÞjÐ×>Ôé 2r − (α2m2)r < 2r ü9ñNévÝIÕÜTé
P
(
M˜G∗r (f) > δ
)







M˜G∗r (f) > δ
)
≤ exp (−c2δ(m2/2)r(δ − 2cαr)) .
8>ÛPÓ"Õhåå




M˜G∗r (f) > δ
)
≤ exp (−c2δ2(m2/2)r) .
• ß_Ñ mα = √2 üªÖjÝ>é×ñNévÝIÕÜTé
P
(
M˜G∗r (f) > δ
)











M˜G∗r (f) > δ
)
≤ exp (−c2δ2(1/r)(m2/2)r) .
• ß_Ñ mα > √2 üªÖjÝ>é×ñNévÝIÕÜTé
P
(
M˜G∗r (f) > δ
)
≤ exp (−λδmr + λ2c1(m2α2)r) exp (λc(mα)r) .










M˜G∗r (f) > δ
)























































ÐÞ Fr−1 ôébÕPÞjÒ9ÓmÕhò9åé6üÕh×>îÒ>ÞjÐ×9Ø(ÖjÝ>évÑ_ÕPÔÖÖjÝIÕhÖ3ÔÛP×>îªÐÖjÐÛP×IÕhååðÖ0Û Fr−1 ü9ÖjÝ>é
























































































































































































M˜T∗r (f) > δ
)


























































2r − 1 + (mα)2(2r−(m2α2)r)
2−(mα)2








M˜T∗r (f) > δ
)
≤ exp (c2δ) exp
(−c2δ2(m2/2)r+1) .
• ß_Ñ 1 < mα < √2 ü9ÖjÝ>é×ñNévÝIÕÜTé
P
(
M˜T∗r (f) > δ
)
≤ exp (−c1δ2(m2/2)r+1) exp(c2δ (mα)r+1 − 1
mα− 1
)
≤ exp (−δc2(m2/2)r+1(δ − c0αr+1)) ¶
3ÛbñüªÑwÛPÓÕhåå
r ∈ N ÞjÒ>Ô0ÝÖjÝIÕhÖ r + 1 > log(δ/2c0)/ log(α), ñNé




M˜T∗r (f) > δ
)
≤ exp (δ2c2(m2/2)r+1) .
• ß_Ñ mα > √2 üªÖjÝ>é×ÑwÛPÓÕhåå r ∈ N ü (m2α2)r > 2r ¶çévÖjÝ>é×ÝIÕÜTé
P
(
M˜T∗r (f) > δ
)
≤ exp (−c2δα−2r(δ − c0αr+1)) .
3ÛbñÑwÛPÓÕhåå
r ∈ N ÞjÒ>Ô0ÝÖjÝIÕhÖ r + 1 > log(δ/c0)/ log(α), ñNévÝIÕÜTé
P
(









• ß_Ñ mα = 1 üªÖjÝ>é×
P
(
M˜T∗r (f) > δ
)
















• ß_Ñ mα = √2 üªÖjÝ>é×
P
(
M˜T∗r (f) > δ
)
≤ exp (−λδtr + λ2c1(r + 1)2r) exp(λc1(√2)r+1) ¶
ï2ÕhÚ<Ð×9Ø
λ = δtr/(2c1(r + 1)2
r)
ü9ñNéÕhÓ0évåéîÖ0Û





















































g = f − 〈µ, f〉. ïﬁÝ>é×Dü 〈µ, g〉 = 0 Õh×>î














(∣∣∣∣ |G∗r |mr −W




Þ 〈µ, g〉 = 0, ÖjÝ>éú9Ó0éÜ<ÐÛPÒ>ÞÔÛPôú9Ò9ÖmÕhÖjÐÛP×>Þßú9Ó0Û<ÛhÑ
ÛhÑvïﬁÝ>éÛPÓ0éô ö ¶ ö âØ6ÐÜTéÒ>ÞÞ0ÛPôéòÛPÒ9×>îêÑwÛPÓ
ÖjÝ>éº4>Ó0ÞjÖ Ö0éÓjô ÛhÑÓjÐØ6ÝÖÝIÕh×>îäÛhÑ ß
?













(∣∣∣∣ |G∗r |mr −W
















f ∈ Bb(S), Þ0éÖ g = f − 〈µ, f〉 ¶FïﬁÝ>é×Dü 〈µ, g〉 = 0 Õh×>î














(∣∣∣∣ |T∗r |tr −W
∣∣∣∣ > δ2|〈µ, f〉|
)
.
:Ð×>Ôé 〈µ, g〉 = 0, ÖjÝ>é4>Ó0ÞjÖÖ0éÓjô ÛhÑÖjÝ>éÓjÐØ6ÝÖ































∣∣∣∣ > δtr2(r + 1)|〈µ, f〉|mq
)




























f ∈ Bb(S) ¶ç±ÐÖjÝ>ÛPÒ9Ö"åÛ6Þ0ÞÛhÑtØTé×>éÓmÕhåÐÖðTüFñNéÕPÞ0ÞjÒ9ôéÖjÝIÕhÖ
〈µ, f〉 = 0 ¶3ýÖjÝ>éÓjñxÐÞ0é6üIñNéÖmÕhÚTé f − 〈µ, f〉 ¶8>ÛPÓvÕhåå δ > 0 ü9ÑwÛPÓ
Õhåå a > 0 Õh×>îÑwÛPÓ
Õhåå b > 0 ÞjÒ>Ô0Ý
ÖjÝIÕhÖ








MH∗r (f) > δ,
|H∗r |
hr




MH∗r (f) > δ,
|H∗r |
hr








MH∗r (f) > δ,
|H∗r|
hr




MH∗r (f) > δ,
|H∗r |
hr








∣∣∣∣ > W − b,W ≥ a)
≤ paP
(




∣∣∣∣ > δb) ü
ñxÝ>éÓ0é





























































































ß_Ñ 〈µ,P ∗f〉 6= 0, ñNéÞ0éÖ g = f − 〈µ,P ∗f〉. ïﬁÝ>é×Dü9ñNévÝIÕÜTé
P
(











∣∣∣∣ > δ/2|〈µ,P ∗f〉|) .
ïﬁÝ>éY4>Ó0ÞjÖÖ0éÓjô ÛhÑxÖjÝ>éÓjÐØ6ÝÖ"ÝIÕh×>îÛhÑß
?











82ÐÓ0ÞjÖbüñNé3ÕPÞ0ÞjÒ9ôétÖjÝIÕhÖ 〈µ,P ∗f〉 = 0. 8>ÛPÓxÕhåå δ > 0, ñNéÝIÕÜTé
P
(







(f(∆i)− P ∗f(Xi)) > δ/2



























Õh×>îÖjÝ>é3Ñ_ÕPÔÖtÖjÝIÕhÖ |G∗q| ≤ |Gq|
ÑwÛPÓÕhåå




























exp (λ(f(∆i)− P ∗f(Xi)))
∣∣∣Fr]




















(f(∆i)− P ∗f(Xi)) > δ/2


















üNÕh×>îäÖjÝ9ÐÞé×>î9ÞÖjÝ>éú9Ó0Û<ÛhÑ3ñxÝ>é× 〈µ,P ∗f〉 = 0. ý× ÖjÝ>éÛPÖjÝ>éÓÝIÕh×>îHü\ÐpÑ
〈µ,P ∗f〉 6= 0, ñNévÝIÕÜTé












































η ∈ {0, 1} üÔbÕh×$òéÖjÓ0ébÕhÖ0éîìÐ×ìÖjÝ>é"ÞmÕhôéñﬁÕðT¶ 6 éÔbÕhååÐ×9Ø
ÖjÝIÕhÖvÖjÝ>é ÞjÖmÕhÖ0é ÞjúIÕPÔéÛhÑNÖjÝ>é"ú9Ó0Û<ÔéÞ0Þ















g1(x, y, z) = (xy − x(α0x+ β0))1S3(x, y, z)
ü
g2(x, y, z) = (y − α0x− β0))1S3(x, y, z)
ü
h1(x, y, z) = x1S3(x, y, z)
ü





P ∗g1(x) = 0
ü
P ∗g2(x) = 0
ü
P ∗h1(x) = p1,0x
Õh×>î



































































∣∣∣W ≥ a) .
8>ÛPÓtÖjÝ>éf4>Ó0ÞjÖxÖ0éÓjô ÛhÑÖjÝ>évÓjÐØ6ÝÖtÝIÕh×>îÛhÑtß
?
















∣∣∣W ≥ a) .
3ÛPÖjÐÔévÖjÝIÕhÖ










− (MT∗n(h1 − p1,0µ1))2 − 2p1,0µ1MT∗n(h1 − p1,0µ1)
Õh×>î
{|Bn| < γ} ⊂
{|Bn − (p21,0µ2 − p21,0µ21)| > |p21,0µ2 − p21,0µ21| − γ} ¶
çévÖjÝ>é×ÝIÕÜTé
ÑwÛPÓÕhåå



















|Bn − (p21,0µ2 − p21,0µ21)| >
γδ
2






















|MT∗n(h1 − p1,0µ1)| >
γδ
16p1,0µ1









(∣∣∣∣∣ |T1,0n ||T∗n| − p1,0
∣∣∣∣∣ > δγ8p1,0µ2

















	Ò>é×>ÔévÛhÑÐ_¶ Ð_¶ îH¶ÏﬁéÓj×>ÛPÒ9ååÐYÓmÕh×>î9ÛPô Ü6ÕhÓjÐÕhò9åéÞÞjÒ>Ô0ÝÖjÝIÕhÖ


















































































































































nCrsx[e_^me_a zYdmfPdml rnwa nop^m]Dyha opk]_zjd0e_a fh{Ndmke_^m]_ZR{m]_ZRnC















ZR`ba d0e_a ^gfa fhZjikPdml a e_a ZRnªdmfPcsx^bcZq]d0e_ZIcZR`ba d0e_a ^gfhnop^m]ªZRnCe_a std0e_^m]_n






















ZR`ba d0e_a ^gfa fhZjikPdml a e_a ZRnR<sx^bcZq]d0e_Z\cZR`ba d0e_a ^gfhn
dmfPcnw^gsxZl a sxa eHe_~hZR^m]_ZRsxn-op^m]Yyha opk]_zjd0e_a fh{
|
d0]_}^0`z~Pdma fhnDa e_~


















































d0]dmsxZqe_Zq]_nZRnCe_a std0e_a ^gfop^m]vdmnCrsxsxZqew]_a z
yha opk]_zjd0e_a fh{



































































dm[h[hl a zjd0e_a ^gf
e_^Ne_~hZFcZqe_ZRzqe_a ^gf














ed0e_a nCe_a zjdmlHnCe_kPcbr ^mo


















































{ga fh{dmfPc(cZjd0e_~a fdmf^m]_{dmfha nws'e_~Pd0e
]_ZR[]_^bckhzRZRnDyrtsx^m]_[h~h^gl ^g{ga zjdml l r
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